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商
業
さ
経
済
三
九
二
さ
れ
吉
良
著
に
も
凶
収
賄
な
き
こ
さ
能
は
子
。
三
大
外
交
家
に
謝
す
る
極
端
な
る
酷
評
、
目
次
の
不
遜
蛍
索
引
の
快
如
等
郎
も
之
な
b
。
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本
書
は
ぺ
i
ヂ
氏
の
編
輯
す
る
所
に
し
て
全
部
二
冊
よ
b
成
る
o
第
一
冊
は
一
入
一
五
年
巴
里
講
和
合
議
以
来
一
九
一
四
年
戦
乱
勃
後
に
至
る
一
世
紀
問
の
英
帝
闘
の
経
済
般
態
を
議
曾
討
論
を
基
礎
芭
し
て
叙
越
せ
る
も
の
な
り
。
而
て
谷
頭
に
掲
る
す
1
・
ク
キ
y
ア
ム
・
ア
ジ
ュ
レ
1
の
序
文
に
あ
る
如
く
不
偏
不
議
の
立
場
に
あ
り
て
過
去
一
世
紀
問
「
英
帝
国
の
産
業
的
商
業
的
生
活
の
蹄
趨
を
ば
各
期
議
舎
の
限
を
通
じ
て
観
察
せ
む
」
さ
す
る
も
の
た
b
。
第
一
意
序
論
は
十
九
世
紀
初
頭
じ
至
る
ま
で
英
図
が
欧
洲
諸
閣
の
戦
乱
を
外
じ
し
て
其
好
通
な
る
地
理
的
位
置
を
利
用
し
経
済
的
覇
権
の
根
抵
を
据
ム
ペ
く
着
々
計
蓋
し
施
設
せ
し
所
を
僅
々
十
八
頁
の
問
に
簡
潔
而
も
明
瞭
に
叙
説
す
。
.
・
第
二
章
は
巴
里
舎
議
以
後
五
年
間
戦
争
後
始
末
時
代
の
経
済
界
を
逃
ぺ
第
三
章
に
至
っ
て
奮
時
の
制
限
的
政
策
が
奔
放
な
る
ぺ
y
ザ
ム
自
由
主
義
の
影
響
を
受
け
た
る
ピ
I
Y
、
ρ
久
キ
y
y
、
ヵ
ン
ニ
シ
グ
等
新
進
政
治
家
の
手
に
由
て
漸
々
に
寛
和
さ
れ
行
く
朕
況
を
説
く
、
こ
れ
「
商
業
的
改
革
」
ご
題
す
る
所
以
な
り
。
而
て
「
商
業
的
改
革
」
の
過
程
は
郎
中
産
階
級
勃
興
の
過
程
た
り
。
其
蛍
然
の
続
結
ざ
し
て
議
舎
改
革
そ
誘
致
す
。
こ
れ
第
四
章
「
改
革
議
舎
」
ご
し
て
論
述
す
る
所
ざ
す
。
第
五
寧
は
穀
物
俊
例
の
底
止
を
敢
行
せ
る
ず
Iι
ロバ
1
ト
・
ピ
I
Y
の
政
策
を
抽
象
ご
し
英
闘
が
蕊
に
自
由
貿
易
凶
ざ
し
て
進
展
す
べ
き
劃
期
的
時
代
の
放
況
を
描
寓
す
る
こ
さ
審
な
b
o
第
六
章
は
戦
争
さ
財
政
の
題
下
に
亜
片
戦
争
ク
y
ミ
ヤ
戦
争
円
高
時
に
於
け
る
彼
の
グ
ラ
y
ド
ス
ト
ー
ン
財
政
々
一
策
を
主
ご
し
て
詳
述
す
る
も
の
而
τ第
七
章
は
自
由
貿
易
会
盛
時
代
を
潟
し
第
入
章
よ
b
第
十
一
章
に
至
る
ま
で
は
自
由
貿
易
政
策
が
漸
く
難
局
に
逢
過
し
彼
の
「
帝
国
的
に
思
考
せ
よ
」
の
壁
画
話
を
以
て
図
人
を
戒
め
た
る
ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
γ
一
波
の
関
税
改
革
思
想
の
大
論
議
を
惹
起
す
る
の
経
過
を
辿
る
も
の
な
h
J
Q
忽
末
の
第
十
二
章
は
以
上
一
百
年
に
及
ぺ
る
英
闘
の
産
業
後
展
蛍
然
の
結
論
ご
し
て
」
醸
成
せ
ら
れ
た
る
所
謂
産
業
不
安
則
頻
後
す
る
罷
工
ご
之
が
謝
策
如
何
の
問
題
に
閲
し
議
合
場
複
の
議
論
な
緯
ど
し
編
み
な
せ
る
一
篇
な
り
。
以
上
の
本
論
に
加
ふ
る
に
夏
に
附
録
三
篇
及
索
引
を
以
て
し
大
版
約
五
百
頁
混
然
た
る
大
冊
、
主
視
の
偏
見
に
馳
せ
-T
客
観
の
乾
燥
に
陥
ら
歩
戦
前
に
至
る
英
園
経
済
界
の
一
起
一
伏
ぞ
叙
せ
る
恰
好
の
金
目
ざ
し
て
推
奨
す
る
を
樟
ら
ぎ
る
な
り
。
第
二
冊
は
一
入
一
五
年
以
来
の
統
計
集
に
し
て
長
年
月
に
亙
る
統
計
ぞ
一
目
瞭
然
た
ら
し
む
る
の
目
的
を
有
す
。
包
合
す
る
所
人
口
財
政
貿
易
海
運
銭
道
生
産
賃
銀
物
債
等
に
関
す
る
英
本
図
及
殖
民
地
の
統
計
な
り
。
第
一m
怖
さ
合
し
て
以
て
吾
人
が
此
方
面
に
於
け
る
究
理
の
伶
侶
た
る
そ
得
ん
か
。
新
著
紹
介
三
九
三
